








В настоящее время перед высшими учебными заведениями в Российской 
Федерации стоит важная задача — выйти в международное образовательное 
пространство и прочно утвердиться в нем. С данной задачей неразрывно связано 
привлечение иностранных студентов для обучения в России, что 
обуславливается критериями международных рейтинговых оценок. Так как 
количество иностранных студентов является одним из показателей успешности 
университета. 
Трудности адаптации иностранных студентов отличны по содержанию от 
трудностей российских студентов, зависят от национальных и региональных 
характеристик. Адаптация студента становится не только педагогической 
проблемой. Ведь межкультурная адаптация понимается как сложный процесс, 
благодаря которому молодой человек достигает определенного соответствия с 
культурной средой принимающего общества.  
Приоритетными задачами в области социальной поддержки студентов, 
обучающихся по обмену, являются: создание условий для получения 
профессионального образования, поддержка: медико-социальная, социально-
правовая, информационная, социально-психологическая и социально-
культурная. 
Именно на решение этих задач и направлен проект New Siberian Buddy 
(англ. «Новый Сибирский Приятель»). Участники клуба должны считать своим 
долгом заботиться об иностранных студентах, осуществляя подготовку 
студентов-волонтеров «бадди», которые различным образом помогают 
иностранцам во время их пребывания в городе. Таким образом, у каждого 
студента есть связующее с принимающем обществом звено — «бадди», обычные 
студенты, чаще русские, прошедшие подготовку, владеющие, как минимум, 
английским языком и успешно адаптированные в новосибирском студенческом 
сообществе. 
Организация призвана помогать иностранным студентам в адаптации в 
молодежной среде города Новосибирска, проводя языковые уроки, экскурсии, 
вечера игр и фильмов, презентации стран и стимулируя участие в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях. Находясь с иностранным студентом в 
товарищеских отношениях, «бадди» помогает практически во всех вопросах, с 
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которыми сталкивается вновь прибывший молодой человек. Прийти в клуб 
сможет каждый, все мероприятия бесплатные, кураторы, работают на 
добровольной основе, Информацию о клубе можно будет найти на стендах 
университетов и в социальных сетях. Таким образом, мероприятия организации 
открыты для всего студенческого сообщества города Новосибирска, которым 
интересно общение на английском языке и межкультурные коммуникации. 
Так, для изучения русского языка при New Siberian Buddy будет 
действовать разговорный клуб. Также предполагается организация программы 
тандемов, в которой русский студент, который хочет изучить иностранный язык, 
и зарубежный студент, который желает изучить русский, могут объединиться в 
пару и обмениваться языковыми навыками. Так же будут возможны 
объединения между иностранцами. К примеру, студент из Германии учится 
испанскому, а из Испании — немецкому. 
Поскольку клуб формируется на основании дружеских связей, сложно 
заранее спланировать все предстоящие мероприятия. Каждую пятницу будут 
проводиться встречи в общественных заведениях города (кафе, рестораны), по 
предварительной договоренности с администрацией, и там будут обсуждаться 
идеи для ближайших мероприятий. Например, такие события, которые не могут 
быть внесены в график заранее в связи с погодными условиями: совместная 
поездка на шашлыки, посещение ближайших городов, поездка на Алтай и в 
Шерегеш.  
Организация предполагает волонтерское участие заинтересованных 
студентов из города Новосибирска, поэтому нет необходимости в особенном 
техническом оснащении, не считая «организаторского минимума» для 
проведения общих встреч и печати раздаточных материалов.  
К концу семестра студенты должны обрести множество крепких 
социальных связей, узнать о культуре и традициях России, что в совокупности 
поспособствует формированию положительной оценке образования в России. 
Конечно, полной ассимиляции с местным населением произойти не может, но 
таких целей в столь короткие сроки, ведь студенты из западных стран чаще 
приезжают на 6 месяцев или на год не осмелиться поставить ни одна 
организация.  
Описанный проект рассчитан на поддержку иностранных студентов в 
течении 1 года, однако, это лишь начало жизни клуба. При успешном 
выполнении поставленных задач клуб продолжит свое существование и 
расширит набор бадди-волонтеров, как это происходит в подобной организации 





Информационная карта проекта «New Siberian Buddy» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Ренге Евгения Артуровна 
География проекта Новосибирск 
 
Срок реализации проекта 12 
продолжительность проекта (в месяцах) 
1 июня 2017 
Начало реализации проекта (день, месяц, 
год) 
31 мая 2018 
Окончание реализации проекта (день, 
месяц, год) 
 
Краткая аннотация проекта  Волонтерская организация 
Новосибирске, целью которой является 
способствование успешной интеграции 
иностранных студентов в молодежное 
сообщество города Новосибирска и помощь 
в решении проблем адаптации, путем 
создания пар из бадди-помощников, 
жителей города Новосибирска и прибывших 
студентов, а также, организация 
мероприятий, помогающих познакомиться с 
русской, сибирской культурой и природой. 
Путем проведения языковых уроков, 
экскурсий, вечеров игр и фильмов, 
презентаций стран и стимулируя участие в 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях организация способствует 
быстрой адаптации студентов в 





которой посвящен проект 
 
В новосибирских высших учебных 
заведениях очень низкий процент 
иностранных студентов из стран запада. Это 
не соответствует международным 
рейтинговым требованиям к университетам 
и снижает возможности обмена опытом и 
развитие науки. 
Принимая решение о переезде, 
молодые люди редко используют полные 
достоверные источники информации и, в 
большинстве случаев, имеют достаточно 
смутное представление о своей будущей 
учебе, возможностях и трудностях, которые 
готовит новое место. Лица, прибывшие в 
новое для них место, всегда сталкиваются с 
проблемой поиска актуальной информации. 
Под информацией в этом случае 
подразумевается все те необходимые знания 
для успешной интеграции в принимающее 
общество. 
Попадая в новую жизненную 
ситуацию, молодой человек сталкивается с 
рядом сложностей. Происходит 
«культурный шок» — который выражается в 
недостатке уверенности в себе, 
тревожности, раздражительности, 
бессоннице, психосоматических 
расстройствах, иногда даже депрессии.   
Самым сложным представляется 
поиск новых друзей и знакомых. Особенно 
это актуально в условиях языкового барьера, 
когда налаживать общение становится 
сложнее. Часто группы иностранцев 
остаются замкнутыми и не интегрируются в 
молодежное сообщество, что приводит к 
снижению понимания культуры 
принимающего сообщества и накоплению 
нерешенных социальных проблем. Именно 
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эту проблему способны решить молодежные 
организации. 
Таким образом, приоритетными 
задачами в области социальной поддержки 
студентов, обучающихся по обмену, 





психологическая и социально-культурная. 
Существуют давно используемые 
технологии работы с молодыми людьми, 
испытывающими проблемы в адаптации: 
консультирование, групповая терапия и 
другие. Однако, эти технологии можно 
назвать “воздействием сверху” и студент 
может принять поддержку или отказаться от 
нее. Вот почему в наши дни необходимо 
развитие новых интегративных технологий 
поддержки студенческих мигрантов. Сейчас 
мире постепенно становится популярным 
решение подобных проблем путем создания 
молодежных “Buddy” (англ. Приятель) 
организаций на волонтерской основе, 
которые способны решить ряд проблем 




Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
Студенты города Новосибирска: 
иностранные студенты (основная целевая 
группа)  и студенты граждане Российской 
Федерации (рабочая группа). 
Основная цель проекта Комплексное решение проблемы 
адаптации иностранных студентов в городе 




Развитие студенческих миграций 
(обмен опытом, развитие образования и 
повышения престижа (изменение мест в 
рейтингах) Новосибирских ВУЗ. 
Создание подобной организации 
обеспечит комфортную социальную 
ситуацию для принятия новых иностранных 
студентов, снизит влияние языкового 
барьера на интеграцию иностранных 
студентов в молодежное сообщество. 
Если исследовать опыт Томского 
Политехнического Университета, то 
результаты по не потребуют долго ждать и с 
улучшением социальных условий (наличие 
организации, способствующей адаптации), 
приток иностранных студентов повысится. 
В Новосибирске множество студентов 
не развивает языковые навыки в связи с 
невозможностью общения на иностранном 
языке и подобный волонтерский опыт будет 
отличной возможностью. Вот почему, 
компетентная волонтерская группа будет 
собрана достаточно быстро.  
Университеты заинтересованы в 
повышении потока иностранных студентов, 
а поэтому они будут всячески 
способствовать развитию подобной 
организации.  
Поскольку проект предполагает 
создание волонтерской организации, в 
которой каждый участник будет 
мотивирован, финансового обеспечения 
потребуется не так много, ведь не нужна 








психологическая и социально-культурная. 
Формирование толерантности и 
чувства взаимоуважения к культурам и 
народам мира.  
Помощь в адаптации иностранных 
студентов в России, изучение иностранных 
языков и культур народов мира. 
 
Календарный план реализации проекта 




Публикация информационных материалов о 
предстоявшей деятельности.  




Утверждение руководства.  
Разработка критериев по подбору волонтеров-бадди. 
2.06.17 
3.  
Проведение открытой встречи для людей, которые 
хотели бы принимать участие в клубе.  
Презентация проекта и ответы на вопросы. 
15.06.17 
4.  
Проведение конкурса путем проведения теста на знание 
английского языка и собеседования. 
 Утверждение волонтерской группы. 
20.06.17 
5.  
Вводная встреча всего клуба «бадди».  
Подготовка материалов для мероприятий (задания на 
квест по городу, критерии для презентаций стран, 
разработка конкурсов и мероприятий клуба). 
22.06.17 
6.  
Набор иностранных студентов в клуб (поиск, решение 
вопросов с университетами). 
30.07.17 
7.  
Назначение «бадди».  
Встреча вновь прибывших студентов. 
На этом этапе возможна организация выездных 









Встреча клуба. Язык встречи: английский. 
Знакомство членов клуба.  
Презентация проекта и предстоящих мероприятий. 
1.09.17 
10. 
Основные мероприятия этапа по дням недели:  
Понедельник – проведение мастер-классов; 
Вторник – презентации стран (по заявкам и 
установленному распиванию); 
Среда – встреча языкового разговорного клуба; 
Четверг – спортивные встречи;  
Пятница – общее обсуждение дальнейших планов, выбор 
конкретных мероприятий (мастер-классов, видов спорта, 
игр, вечеров фильмов) на ближайшую неделю; 
Воскресенье – встречи на природе (зависит от погоды).  
 
Поездки: в Томск (знакомство с членами местной 
студенческой организацией) и достопримечательностями 
города, Шерегеш (зима) и Алтай (осень). 
Сопровождение – хотя бы один из членов 
организаторской группы. 
Может быть оказана информационная помощь в 
планировании поездки на Байкал. 
До 19.05.18 
11. Заключительный этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
12. Проведение заключительного опроса 20.05.18 
13. 
Итоговый сбор (общий для организаторской группы, 
волонтеров и всех, кто посещал мероприятия). 
25.05.18 
14. 
Итоговый сбор организаторской группы.  
Выводы, результаты, рефлексия.  




Руководство – 5 
(Руководитель проекта, помощник 
руководителя, президент клуба, 2 куратора) 
Волонтерская организация - 30 
Кадровые ресурсы проекта  
Проектор 2 шт., Компьютеры 1шт (+1 шт. 















Philips PPX3414 PicoPix 
карманный проектор 
27590  1 27590  
2 
Проектор BenQ MS524 
 
20486 1 20486 
3 
Экран для проектора Lumien LEV-
100102 
4199 1 4199 
4 
Ноутбук Lenovo IdeaPad 300-
17ISK черный 
33499 1 33499 
5 
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 
P1102w 
9490 1 9490 
6 Обслуживание принтера 3000 1 3000 
7 Канцелярия  6000 1 6000 
 ИТОГО:  104264 
 
 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
104264 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
94264 
Запрашиваемый размер субсидии из 
Федерального бюджета, рублей 
0 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, рублей (указать источник 
финансирования) 
10000  
Спонсорская поддержка частного 
предпринимателя.  
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников, 
рублей (указать источник финансирования) 
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Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Установление целевой группой дружеских связей с членами клуба и 
обретение множества крепких социальных связей вне организации.  
Иностранные студенты узнают о культуре и традициях России, что в 
совокупности способствует формированию положительной оценке 
образования в России. 
Студенты будут готовы «советовать» приезжать на обучение в Новосибирск 
из-за комфортных социальных условий.  
В долгосрочной перспективе: 
1) Увеличение потока иностранных студентов в высшие учебные 
заведения Новосибирска; 
2) Улучшение позиций новосибирских университетов в международных 
рейтингах.  
3) Повышение уровня образования (обмен опытом); 
4) Развитие программ образования по обмену; 
Риски проекта 
Риски: 
1) Не вовлеченность иностранных студентов в организацию; 
2) Отказ от помощи, замкнутость иностранных групп; 
3) Низкая посещаемость мероприятий; 
4) Отказ университетов от сотрудничества и предоставления техники и 
аудиторий для проведения встреч.  
Решение: 
Обеспечить информированность вновь прибывших студентов.  
Создание дружеской обстановки, изучение интересов и приоритетов 
иностранных студентов. Что именно они хотят от организации? Какую 
помощь? Какие мероприятия они хотели бы посетить? 
Выстраивание партнерских отношений с университетами и объяснение 
руководству целей организации. Обеспечение грамотного пользования 
ресурсами университетов. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Организаторская группа в течении всего срока реализации проекта будет 
проводить рефлексивные сборы для оценки достигнутых результатов. На всех 
мероприятиях будет проводиться фотоотчет (общее фото) или письменная 
запись посещаемости (число).  
Важным элементом для оценки будет создание новых мероприятий и новых 
событий, не предусмотренных изначальным планом. Так как это будет 
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говорить о востребованности клуба, как организации по поддержке 
иностранных студентов, которая действует не «сверху», а оказывает 
дружескую поддержку «на равных». 
Каждый новосибирский «бадди» волонтер будет лично отчитываться перед 
руководством о совместно проделанной работе. Также, ему будет оказана 
помощь в затруднительных ситуациях и даны указания по преодолению 
проблемы. 
Итоговая оценка результатов будет проводиться путем опроса группы, на 
которую был ориентирован проект.  
На итоговом сборе будут представлены достигнутые результаты по всем 
направлениям проекта (спорт, путешествия, мастер-классы, выбор лучшей 
презентации стран и т.д.).  
 
«Вовлечение студентов-первокурсников в научно-
исследовательскую деятельность как фактор раскрытия 
инновационного потенциала молодежи» 
Аннотация проекта 
©О.К. Соколовская,  
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период 2008 – 2020 гг. предполагает переход общества 
на инновационный тип развития, интенсивное формирование интеллектуально 
емкого человеческого потенциала, целевое развитие и эффективную реализацию 
инновационного капитала молодежи. Молодое поколение является носителем 
человеческого потенциала будущей России. Молодежь является гибкой 
категорией населения, восприимчивой к различного рода изменениям, новым 
представлениям и ценностям. Инновационный потенциал молодежи 
рассматривается как интегральная личностная характеристика молодого 
человека, включающая в себя стремление и способности проектировать и 
реализовывать позитивные изменения в различных жизненных сферах, имеющие 
целью улучшение качества жизни личности, семьи и общества  в условиях 
становления инновационной экономики. 
Одним из приоритетов деятельности государственных и общественных 
институтов является создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, использования ее потенциала в 
интересах развития страны. В связи с этим вовлечение молодежи в 
